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BABIV 

KESI.V1PULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 
P.T Merpati adaJah salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak 
dalam bidang jasa penerbangan. Didalam perusahaan ini terdapat beberapa 
departemen yang bekelja sama da!am memberikan kepuasan pada pengguna 
Merpati. Salah satu departemen yang memegang peran penting yaitu departemen 
Procurement and Control yang bergerak dalam bidang pembelian barang, 
khususnya onderdil pesawat. Pada saat melakukan proses pembelian barang, 
selalu ada beberapa langkah yang harns dilakukan mulai dan perencanaan sampai 
kontrol barang dan tennasuk didalamnya adalah negosiasL PI. Merpati memiliki 
beberapa penmding yang sangat handa! dan profesional, hal ini terbuk} dengan 
adanya keberhasilan dalam permintaan potongan harga kepada pillak pemasok. 
Negosiasi memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelian 
barang. Apabila perusahaan tidak melakukan negosiasi maka perusahaan tetap 
dapat memperoleh barang yang diinginkan meskipun dengan barga yang maha!. 
Dan ketika perusahaan melakukan proses negosiasi, maka perusahaan 
memperoleb dua keuntungan yaitu barang berkualitas dan barga yang mural!. 
DaJam melakukan negosiasi diperlukan beberapa kemampuan yang harus 
dimiliki oleh seorang perunding. salah satunya adanya pengolahan kata yang baik. 
Tanpa bisa mengolah kata dan bahasa dengan baik, maka perusahaan sebagai 
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diinginkan. Selain iw, kesabaran dan kemampuan untok mengendalikan emosi 
jugalah penting. Setiap bemegosiasi pasrilah dibutuhkan hal tersebut apalagi bila 
berhadapan dengan pemasok yang sangat gigih dalam mempertahankan 
keinginannya. 
Tidak mudah menyerah juga merupakan salah saw sikap yang harns 
dimiliki oleh setiap perunding. Dalam bernegosiasi selahl saja ada yang mendapat 
keillltungan enlah ito pihak perusabaan atanpun pemasok. Kebanyakan setiap 
negosiasi yang terjadi dalam PT. Merpati dapat memberi keuntungan pada kedua 
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B. 	SARAN 
a. 	 Bagi pihak Merpati Nusantara Airlines khususnya karyawan Department 
Procurement and Control tetaplah mempertahankan dan lebih meningkatkan 
lagi kineIjanya supaya mencapai hasil yang lebih optimal. Sebagai contoh, 
dati 5 pemasok yang bertransaksi dengan pihak Merpati hanya ada 3 pemasok 
yang man memberikan potongan harga. Unluk itulah hams meningkatkan 
kineIja supaya seluruh pemasok dapat memberikan potongan barga. 
b. 	 Bagi perunding Department Procurement and Control agar lebih 
meningkatkan kesabaran dan terns melakukan pendekatan dalam menghadapi 
pemasok yang gigih dalam mempertahankan pendapat mereka khususnya 
dalam meminta potongan harga. Sebagai contob, pemasok gigib 
mempertahankan pendapamya dalam memberikan potongan harga apahila 
pel1lsahaan memiliki tanggWlgall. Disinilah seorang jUl1l TWlding harns lebih 
meningkatkan kegigihannya dalam melakukan pendekatan pada pemasok agar 
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